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Dear Graduate, 
Junior High School 
Fort Dodge, Iowa 
Will you give ~ just 10 ~nutes of your timo? 
I am making a study of the male gradutates of 
the Fort Dodge High School to determine if the 
Industrial Arts program is meeting the needs of our 
students. I have selected this study as a part of 
my work for a Masters Degree from Iowa State College, 
The success of this study depends on your co-opera-
tion. Enclosed is a questionnaire which I hope you will 
be willing to check and return. If you did not take 
Industrial Arts in High School you need not go beyond 
item 11. 
I will appreciate it if you will return the form at 
your earliest convenience. 
"J. Richard Chadwick 
1. MA_~m, ------------"DDRESS __________ TELEPHONE ____ _ 
.. . 
College -
'T'fane School 
~nsiness r.ollege 
nther 
. . 
46 19 __ _ 
T\To. Semesters Course When Attended 
6: nTn vnn 'l'AV-W, nrnnc::'!'HI q, A R't'S Il\T 'f-!F~F SCHOOL? YES NO 
7. Ili' "~T .SWTi''R"G"T) VW"S, nrn If\TnTT.S'l'RJ AL ~HTS H'!i;LP YOU IN SECURING EMPLOYMENT AFTER 
r.H A nm 'l'JmT" VH'S NO -
~. JF' V()TT nJn l\TO'l' '1' AK~ If\TT)TJC)'T'RI" L "R.TS' IN LIG!1T OF YOUR E.XFERIENCE' DO YOU 
.,,µ~Tl( 'l'H"'l' I'T' wnntn H~\m B"fi;l;'l\T OF' 1\1\TY B~NBFI'l' '1'0 YOU? YES NO .. 
q. JF' rrrm.~ B T~ rnsr•W.T?~n 'V'H'.~, CPH'.CY (X) T'H"E FOLIDWING COURSES YOU THINK 
Wl"'TTLn J:.l'A ~Tl" -q~l\W.F'J'T'H'.n vnn IT\T vnTTR :PRRSF.NT OCCUPl\TION. 
17alue T·i You Value To You 
Course :T\Tone Little Some 1'1'uch Course None Little Some Much 
...lol.oo.dwo r1< 
li'lectr.j citv . .J1et.al work 
Prj n+.jng 
W@ldiJ;1S ~ :rch: nri.i'wing . pl as+j cs . 
I.e;stl:lor . . ~---· : (' : Ca,;i;~~Rt~ .. 
Art Met"-J 
0tRaP 
10. IF YOU THINK INDUSTRIAL ARTS WOULD HAVE BENEFITED YOU IN YOUR PRESENT 
OCCUPATION, WHAT ELECTIVE COURSES TAKEN IN HIGH SCHOOL WOULD YOU HAVE BEEN 
WILLING TO GIVE UP? 1. 2. ,3. ------
11. CHECK (Y) THE REASONS WHY YOU DID NOT TAKE INDUSTRIAL ARTS. 
Advice of t eacher. Followed college preparatory course. 
Advice of friend. --- Lack of ability. :::= Advice of parent. ~ Not Interested. 
Disliked teacher. 
Other ------------------
IF YOU DID NOT TAKE INDUSTRIAL ARTS IN HIGH SCHOOL YOU MAY STOP HERE 
°12. CHECK THE REASONS WHY YOU TOOK INDUSTRIAL ARTS. 
___ Advice of teacher. 
___ Advice of friend. 
____ i dvice of parent. 
Liked teacher. 
::::::: Leisure time. (hobby) 
___ Pre-vocational. 
__ Easy course. 
General usefulness. 
--- Occupational information. 
--- Other --------------~~-
13. CHECK (x) THE FOLLOWING COURSES TAKEN IN HIGH SCHOOL AND THEIR VALUE TO 
Y01R PRESENT OCCUPATION. 
Value To You ----------------------------...,,..---------=-Co u r·s e : No. Semea+.ers: ~.:.:;o:,!;n~e:....:L.:::.i t.:::.t.::.:l;::.;e::,._..:S;.::' o .::m::::e __ M=t...c:.:h~------: 
i''08dwor\< }.f;talwo~:,·k-----=---------__;;. _______ .;.._ ______________ _ 
J~;-~.;w:n;-11etal work: 
_j'_ri.nting ·----=--------_.:;..--------'---------
C (~ -op 'i:;~ llill:r~g 
1'iT'~ ho Dr 3.win~ -}; ·-:--h -.;-::·~wi· n~J:i--..:.. ___________ ,;;_.. _______ : -------
- ""--- -·--= L :--· ·~ 
+~ CHECK (XI~ THE FOLLOWING COURSES TAKEN IN HIGH SCHOOL !.ND THEIR VALLJE TO 
YOU OUTSIDE OF YOUR PRESENT OCCUPATION. (hobbies, home repair, etc,) 
---C ..... 01.w.l.1..,.....,s~e---· .... Nau Se:wc~ters· None Little Some Much 
Woodwo ;~'r 
Printing 
So-op Training 
/, rch. Drawing 
Mech. Drawing : ---=-=-=-.=.::~=-==---"-----------=~~~~--,...;......-------------....== 
• 
-, ..... 47 
1 ~. r,l-ft'r.V (Y) 'T'l-ft' '!<'nr,tnMr-r-rr. r.mms~s YOU FE'RL WOULD w VE BRNBFITED YOU IN YOUR 
p~~~"t"flT'T' nr.r.rro~~rnN. 
Course 
'Electricity 
Auto ¥ech.::i.nics 
Welding 
Phstics 
LeRther 
CRrpentrv 
'P.Rnio 'Pen::i.ir-TV 
Art Metal : 
Forging 
nth er 
None 
. . 
Value To You 
T.Htl e Some Much 
: 
16. CHECK (X) THE FOLLOWING COURSES YOU FEEL WOULD HAVE BENEFITED YOU OUTSIDE 
YOUR PRESBNT OCCUPATION. (hobbies, home repair, etc.) 
Value To You 
-=~C~o~u=r~s~e,__ ____ ~_N_o_n~e ___ L_i_tt_l~e~_s_o_m_e ___ Ru..--ch=--: 
Electricity 
Auto Mechanics 
Welding 
Plastics 
Leather 
Carpentry 
Radio Repair--TV 
Photography 
Art Metal 
Forging 
Other · 
. . 
: 
17. TO WHAT EXTENT DID YOUR WORK IN INDUSTRLL ARTS CONTRIBUTE TO THE GENERAL 
OBJECTIVES OF INDUSTRIAL ARTS? 
Contribution · : 
None Little Some Considerable ~ 
Develop an active interest in industry 
and industrial life 
Develop habits, attitudes and ideals of 
health and safety. 
Develop skill and manipulative ability 
in using tools and ma.chines. 
Develop the ability to select wisely, 
care for, and use properly the things 
we buy or use. 
Develop a knowledge of and appreciation 
for good workmanship and good design. 
Provide experiences which can be used 
. . 
.. . . 
~o_n_l=e~i=·s_u_r_e.....__t_im=-e_a_n_d;.;_..;;a_v_o_c_a_t~io_n_a_l__.p.ru ___ s_u_i_t_s~o-----------~-------------: ____________ : 
Provide experiences which will be help- ~ : 
ful in selecting an occupation, 
Encourage one to expr ess himself creat-
~'t'aly, using the tools and materials 1 
_6_f_i~·n_d~u~s~t~ry~·-----·-·------------------------------------------------------~' 
Provide opportunity to develop socially, 
improve general attitudes, and develop 
udgement and sense of values. 
B, CHECK (X) WHAT YOU FEEL TO BE THE PRINCIPAL WE.\KNESSES OF YOUR HIGH 
SCHOOL INDUSTRIAL ARTS COURSES. 
.9. Comments: 
____ Poor methods of teaching. 
____ Poor quality of teachers. 
____ Too much time given to unnecessary det ails . 
____ Too much time given to students personal problemn, 
____ Failure to show probable r elationship of the program to 
future l~fe and work. 
Other ---------------------------------------------------
